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Mahu jadi PST pertama capai tahap tersebut
MPSJ sasar tarat 5 bintang
AD NAN Md. Ikhsan (dua dari kiri) bertukar-tukar dokumen memorandum persefahaman dengan Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri dan Masyarakat) UPM, Profesor Dr. Tai Shzee Yew di Subang Jaya, baru·baru ini.
Oleh NUR NAZLINA NADZARI
kota@utusan.com.my





kualiti dan produktiviti perkhid-
matanmereka.
Yang Dipertua MPSJ, Datuk Ad-
nanMd. Ikhsanberkata,untukmen-
capai sasaranitu, pihaknya perlu
mencapaitahapminimum iaitu 90
peratusdalamSistemRatingBintang





























































dan misi kami untuk mengekalkan
kawasanini sebagaisebuahperban-
daran bestari,kota niaga dan ke-
diaman idamanakan tercapai;'je-
lasnya
Tambahnya,h~rjasamaperkongsi-
anbestariantaraMPSJ denganagensi
kerajaanserta bukan kerajaanke-
rajaansudahlaII,ladijalankan,bah-
kanMPSJ sudahpeberapakali men-
jalinkanusahasamadenganUPM.
